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Obchodní společnosti prochází s rozvojem tržního hospodářství neustálým vývojem. 
Podnikatelské subjekty v praxi prověřují, která z právních forem podnikání je pro ně 
nejlukrativnější.  Zvažují, zda podnikat jako fyzická osoba či zda je pro ně výhodnější využít 
formu osoby právnické. Společnost s ručením omezeným patří v rámci obchodních 
společností dnes k jedné z nejvyhledávanějších právních forem, i když z hlediska historického 
k nejmladším. Tento mimořádný zájem podnikatelů byl impulzem zaměřit tuto bakalářskou 
práci na výše zmíněnou právní formu. Téma společnosti s ručením omezeným je velmi 
obsáhlé, proto je tato práce zaměřena pouze na založení a vznik společnosti s ručením 
omezeným.  
Cílem bakalářské práce je podrobněji zpracovat proces založení a vzniku společnosti 
s ručením omezeným. Tato práce je založena na využití metody popisu a komparace. 
 Daná problematika je rozebírána v následujících třech kapitolách. První kapitola se 
bude zabývat charakteristikou společnosti s ručením omezeným s detailnějším zaměřením na 
výhody a nevýhody, které tato právní forma přináší. Další oddíl práce bude věnován 
samotnému založení a vzniku společnosti s ručením omezeným se zaměřením především na 
společenskou smlouvu a její obligatorní a fakultativní náležitosti a podmínky, které je nutno 
splnit pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. Součástí této kapitoly bude i zákon č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích).  
Závěrečná kapitola se bude zabývat jednotlivými orgány společnosti s ručením omezeným, 
jelikož jsou nepostradatelnou nutností pro založení a vznik společnosti s ručením omezeným. 






2 Charakteristika společnosti s ručením omezeným 
2.1 Obecně o obchodních společnostech 
 
Obchodní společnost je nejběžnější právní forma, ve které se provozuje podnikatelská 
činnost. V § 56 odst. 1 ObchZ je obchodní společnost vymezena jako právnická osoba 
založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. 
Tyto společnosti umožňují spojení kapitálu a podnikatelských schopností více osob a snižují 
podnikatelské riziko.  
„Je možno vytvářet pouze ty právní formy obchodních společností, které obchodní 
zákoník výslovně upravuje. Patří sem: 
a) veřejná obchodní společnost, 
b) komanditní společnost, 
c) společnost s ručením omezeným, 
d) akciová společnost, 
e) evropská společnost, 
f) evropské hospodářské zájmové sdružení.“1  
Výše uvedené obchodní společnosti lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na 
společnosti osobní a společnosti kapitálové. Mezi osobní společnosti se řadí veřejná obchodní 
společnost a komanditní společnost, kapitálovými společnostmi pak jsou společnost s ručením 
omezeným a akciová společnost. Také evropskou společnost lze přiřadit ke společnostem 
kapitálovým, zatímco evropské hospodářské zájmové sdružení se naopak řadí ke 
společnostem osobním. Komanditní společnost a zejména společnost s ručením omezeným 
nepatří zcela do žádné z uvedených skupin, ale mají smíšený charakter.2 
Obchodní společnosti jsou zakládány především za účelem podnikání, avšak u 
společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti je připuštěna i jiná než 
podnikatelská činnost. Tyto obchodní společnosti mohou provozovat jakoukoli činnost 
v případě, že není zákonem zakázána nebo zákonem vyhrazena jen určitým právnickým 
osobám. 
                                                 
1
 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2011. str. 65 
2
 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2006.  
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Obchodní společnosti jsou označovány za uzavřená společenství osob a každá z těchto 
společností má statut právnické osoby a právní subjektivitu. Za své závazky odpovídá 
společnost veškerým svým majetkem.3 








Předmětem činnosti je podnikání, 
nestanoví-li právo Evropských 
společenství či zákon jinak. 
Předmětem činnosti může být jak 
podnikání, tak jakákoliv jiná činnost, 
pokud to zvláštní předpisy nezakazují. 
ÚČAST NA 
PODNIKÁNÍ 
Osobní účast společníků na podnikání 
společnosti. 
Kapitálová účast společníků na činnosti 
společnosti. 
VKLAD 
Společníci nemají ze zákona 
vkladovou povinnost. 
Na společníky dopadá ze zákona 
vkladová povinnost, a to minimálně 
v částce předepsané zákonem. 
ZÁKLADNÍ 
KAPITÁL 
Zákon nepředepisuje povinnost 
vytvářet při jejich založení ani 
v průběhu jejich trvání (kromě 
komanditní společnosti) základní 
kapitál. 
Podmínkou platného založení a vzniku 
společnosti je vytvoření jejího základního 
kapitálu v určité výši, jehož minimální 
limit je stanoven zákonem. 
REZERVNÍ FOND 
Společnost nevytváří obligatorně 
rezervní fond. 
Společnost povinně vytváří rezervní fond. 
OBCHODNÍ PODÍL 
Společníkův obchodní podíl na 
společnosti je zásadně nepřevoditelný. 
Společníkův obchodní podíl na 
společnosti je zásadně převoditelný. 
RUČENÍ 
Společníci ručí společně a nerozdílně 
veškerým svým majetkem za závazky 
společnosti. 
Společníci neručí za závazky společnosti 
za trvání společnosti vůbec, nebo je jejich 
ručení značně omezeno co do rozsahu i 
doby trvání (u společnosti s ručením 
omezeným výší souhrnu nesplacených 
částí vkladů všech společníků podle 




Vnitřní organizační struktura 
společnosti není zákonem předepsána. 
Základní vnitřní organizační strukturu 
společnosti předepisuje zákon, společnost 
obligatorně vytváří své vnitřní orgány. 
ČLENOVÉ 
ORGÁNU 
Činnosti náležející orgánům 
společnosti mohou vykonávat pouze 
společníci dané společnosti. 
Členy orgánu společnosti mohou být jak 




Statutárním orgánem jsou všichni 
neomezeně ručící společníci, 
nestanoví-li společenská smlouva, že 
statutárním orgánem jsou jen někteří 
společníci, popřípadě jen jeden z nich. 
Statutárním orgánem jsou jednatelé (u 
společnosti s ručením omezeným) a 
představenstvo (u akciové společnosti). 
ZÁNIK ČLENSTVÍ 
Zánik členství společníka ve 
společnosti zásadně ovlivňuje její 
existenci. 
Zánik členství společníka ve společnosti 
neovlivňuje její existenci (s výjimkou 
jednočlenných kapitálových společností). 
Zdroj: vlastní zpracování 
                                                 
3
 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2011.  
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2.2 Stručný historický vývoj společnosti s ručením omezeným 
 
 Z historického hlediska je společnost s ručením omezeným útvarem novodobým a je 
považována za jednu z nejmladších organizačně právních forem obchodních společností.4 Na 
rozdíl od a. s., která vznikla postupným historickým vývojem na přelomu středověku a 
novověku, byla společnost s ručením omezeným vytvořena uměle rozhodnutím zákonodárce. 
 V roce 1892 byl v Německu přijat první zákon o společnosti s ručením omezeným. 
K jeho konstrukci vedla snaha vytvořit takovou formu obchodní společnosti, která by 
omezovala rozsah ručení společníků tak, jak je zná právní úprava v. o. s., avšak zároveň by 
její vnitřní struktura byla podstatně jednodušší, než je tomu u a. s. Proto se také někdy 
společnost s ručením omezeným označuje jako „mladší sestra a. s., nebo též jako 
reformovaná komanditní společnost bez komplementářů.“5 I přes několik dílčích reforem, je 
německý zákon dodnes platný a stal se vzorem pro legislativu dalších zemí. 
 Na území dnešní České republiky byla společnost s ručením omezeným upravena 
poprvé rakouským zákonem č. 58/1906 ř. z., o společnostech s ručením omezeným, jehož 
vzorem byl výše uvedený německý zákon z r. 1892.6 Tento zákon, který v celkem 127 
paragrafech upravoval společnost s ručením omezeným velmi důkladně, dosáhl díky úsilí 
řady tehdejších právníků, zejména pak vídeňského profesora obchodního práva C. J. 
Grünhuta, úrovně, které soudobá úprava společnosti s ručením omezeným v obchodním 
zákoníku rozhodně nedosahuje. Zákon obsahoval osm hlav. V hlavě I. - IV. byla obsažena 
vlastní soukromoprávní úprava s. r. o., hlava V. upravovala některé související správní 
otázky, právní úprava podnikání zahraničních s. r. o. byla obsažena v hlavě VI., daňové 
úpravě se věnovala hlava VII., a hlava VIII. obsahovala ustanovení trestněprávní povahy. 
 Myšlenka s. r. o. se v podmínkách Rakousko - Uherska dočkala velkého úspěchu.7 
Společnosti s ručením omezeným u nás byly velmi oblíbené nejen díky jejich obecným 
přednostem, ale především díky jejich daňovému zvýhodnění oproti akciovým společnostem 
                                                 
4
 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. 1999. 
5
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2008. str. 1 
6
 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. 1999. 
7
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2008. 
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(které však skončilo v r. 1920) a skutečnosti, že k jejich založení nebylo třeba státní koncese 
(jako u akciových společností).8 
 Po vzniku samostatného československého státu byla tato právní úprava beze změny 
přijata zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého.  
Již 1. 5. 1920 byla územní působnost zákona č. 58/1906 ř. z. rozšířena zákonem č. 271/1920 
Sb. z. a n. i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Současně však tento zákon zbavil společnosti 
s ručením omezeným doposud požívaných daňových výhod, což mělo za následek zpomalení 
tempa vzniku nových společností této právní formy.9 Ve dvacátých letech se začala zvažovat 
reforma právní úpravy s. r. o., zejména s cílem posílit práva menšinových společníků a 
věřitelů. Z politických důvodů k ní však již nedošlo, a tak až do zániku ČSR v roce 1939 byl 
zákon č. 58/1906 ř. z. pouze jednou přímo novelizován, a to zákonem č. 271/1920 Sb. z. a n. 
 Po osvobození a obnovení československé republiky se začal počet společností 
s ručením omezeným rapidně snižovat. Po roce 1945 směřoval politický vývoj jednoznačně 
proti soukromému podnikání. Prioritou tehdejší doby bylo znárodňování, k čemuž se 
společnosti s ručením omezeným nehodily. Dne 1. 1. 1951 nabyl účinnosti nový zákon č. 
141/1950 Sb., občanský zákoník, který zákon č. 58/1906 ř. z. ke dni 31. 12. 1950 bez náhrady 
zrušil. Pokud ještě v té době některé společnosti s ručením omezeným přetrvávaly, byly 
zákonem zrušeny.10 Tím byla společnost s ručením omezeným jako organizačně právní forma 
na dobu téměř 40 let z hospodářského života vyřazena a z právního řádu československého 
státu vypuštěna. K nové úpravě společnosti s ručením omezeným došlo až po listopadu 1989 
novelizací hospodářského zákoníku zákonem č. 103/1990 Sb. Tato úprava však byla velmi 
stručná, jelikož obsahovala pouze šest paragrafů. Jejím smyslem bylo, spíše než regulovat 
právní poměry společnosti s ručením omezeným, vůbec připustit možnost nového zakládání 
společností v právní formě s. r. o. 11 
Podrobnější právní úpravu společnosti s ručením omezeným přinesl až zákon č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 1992. Přestože je tato úprava  
mnohem podrobnější, než byla úprava v hospodářském zákoníku, kvalit starorakouského 
zákona č. 58/1906 ř. z. však nedosáhla ani po opakovaných novelizacích.  
                                                 
8
 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1997.  
9
 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. 1999.  
10
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2008.  
11
 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. 1999.  
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 Zákonodárce upravil společnost s ručením omezeným v obchodním zákoníku značně 
nedbale, řadu věcí bezdůvodně zkomplikoval a některé otázky místo potřebného vyjasnění 
spíše zatemnil. Úprava s. r. o. trpí značnou dávkou formalismu, a to především na úkor 
postižení podstaty věci. Jednou z negativních skutečností je také to, že zákonodárce řadu 
dílčích otázek právní úpravy s. r. o. upravil po vzoru a. s., čímž se s. r. o. nežádoucím 
způsobem připodobnila a. s. a celá úprava ještě více zbyrokratičněla. Avšak ani veškeré 
legislativní nedostatky nevedly k poklesu obliby společností s ručením omezeným, ba naopak 
jejich obliba stále vzrůstá.12 
 
2.3  Právní úprava společnosti s ručením omezeným 
 
„Právní úprava společnosti s ručením omezeným je soustředěna v části druhé, hlavě I, 
díl IV obchodního zákoníku (§ 105 až 153). 
Kromě toho se na právní poměry společnosti s ručením omezeným aplikují i 
ustanovení hlavy I, díl I, části druhé obchodního zákoníku (§ 56 až 75), která obsahuje 
obecnou právní úpravu týkající se všech obchodních společností. Ustanovení § 56 až 75 
ObchZ jsou však na právní poměry společnosti s ručením omezeným použitelná pouze 
v případě, že v dílu IV, hlavy I není stanoveno jinak.“ 13 
Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, vztahují se na ní tedy i 
ustanovení občanského zákoníku, tj. § 18 až 21. Platí zde však zásada lex specialis derogat lex 
generali, z níž vyplývá, že úprava obsažena v obchodním zákoníku (speciální) má přednost 
před úpravou obecnou v zákoníku občanském. 
 
2.3.1 Povaha právní úpravy 
 
 Obchodní zákoník výslovně neobsahuje řešení otázky týkající se povahy právních 
norem, kterými je v obchodním zákoníku upravena společnost s ručením omezeným. Jde o to, 
zda je právní úprava kogentní nebo je dispozitivní. U kogentní (obchodní zákoník používá 
                                                 
12
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2008.  
13
 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. 1999. str. 27 
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pojem donucující) právní úpravy se mohou účastníci odchýlit od norem zde uvedených, jen 
pokud to zákon výslovně dovoluje. U právní úpravy dispozitivní je možné se od ní odchýlit 
vždy, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Dědič (3) uvádí, že právní úprava obchodních 
společností, a tedy i společnosti s ručením omezeným, je kogentní, a lze se od ní smluvně 
odchýlit jen v případech v zákoně výslovně uvedených. 
 Jak rozlišit kogentní a dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku, stanoví tento 
předpis pouze v rámci své třetí části, a to v § 263, tj. pro obchodní závazkové vztahy 
upravované v této části. Protože pro zbývající části pravidlo pro rozlišení kogentních a 
dispozitivních ustanovení neupravuje, použije se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 ObchZ 
pravidlo pro určení kogentních a dispozitivních ustanovení v občanském zákoníku (§ 2 odst. 3 
ObčZ). Ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ určuje, že nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení 
obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů práva občanského.14  
   
2.4 Pojem a význam společnosti s ručením omezeným 
 
„Společnost s ručením omezeným můžeme v souladu s § 105 odst. 1 ObchZ definovat 
jako společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za 
závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.“15 
Stejně jako všechny obchodní společnosti založené podle českého právního řádu, je i 
společnost s ručením omezeným právnickou osobou. Ze skutečnosti, že společnost s ručením 
omezeným je právnickou osobou vyplývá, že jako právnická osoba má svoji vlastní právní 
subjektivitu, tj. způsobilost k právům a povinnostem na straně jedné a způsobilost k právním 
úkonům, jimiž tato práva a povinnosti nabývají, na straně druhé.16 „Může tedy vlastním 
jménem nabývat práv a zavazovat se, může být žalobkyní i žalovanou v soudním řízení, může 
být účastníkem správního řízení atd.“17 
Společnost s ručením omezeným lze založit jak za účelem podnikání, tak i za jiným 
účelem, kterým může být např. humanitární pomoc. I v případě, že nemá podnikat, zůstává 
nadále podnikatelem, jelikož je zapsána do obchodního rejstříku a s touto skutečností spojuje 
                                                 
14
 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2006.  
15
 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2011. str. 132 
16
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Komplexní pohled na s. r. o. 2002.  
17
 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2006. str. 7 
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Obchz v § 2 odst. 2 postavení podnikatele. Pro některé druhy podnikání nemůže být jako 
právní forma využita, jedná se např. o banky, pojišťovny, zajišťovny, investiční společnosti, 
investiční fondy, penzijní fondy nebo o burzy cenných papírů. Zákon o podnikání nově 
dovoluje na kapitálovém trhu zřizovat ve formě společností s ručením omezeným obchodníky 
s cennými papíry a organizátory regulovaného trhu.18 
Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti, avšak nejedná se o 
ryzí kapitálovou společnost, neboť se v její právní úpravě objevují i některé prvky společností 
osobních. Mezi tyto prvky patří zejména částečné osobní ručení společníků, právo společníků 
přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu, do určité míry omezená převoditelnost 
obchodního podílu, to, že každý společník může mít jen jeden obchodní podíl, a také to, že 
společenská smlouva může vyloučit dědění obchodního podílu. Proto se také někdy 
společnost s ručením omezeným, spolu s komanditní společností, zařazuje mezi tzv. smíšené 
společnosti.19 Do kapitálových společností řadí společnost s ručením omezeným to, že 
povinně vytváří základní kapitál, že jsou povinné vklady společníků do základního kapitálu, a 
že společníci se nemusejí osobně účastnit na podnikání společnosti a uhrazovat její ztrátu.20 
Společníkem společnosti s ručením omezeným může být jak osoba fyzická, tak osoba 
právnická, česká i zahraniční. Jediným zakladatelem této společnosti může být také fyzická i 
právnická osoba. Dříve mohl být zakladatelem společnosti s ručením omezeným i stát. 
V současné době je však možnost státu zakládat společnosti s ručením omezeným 
vyloučena.21 Společník společnosti s ručením omezeným není z titulu své účasti na 




Společnost s ručením omezeným musí mít při svém založení, jakož i v průběhu celého 
trvání základní kapitál, jehož výši stanoví společenská smlouva (zakladatelská listina), která 
musí být pořízena formou notářského zápisu a stejnou formu musejí mít i změny jejího 
obsahu. Výše základního kapitálu se povinně zapisuje do obchodního rejstříku. Minimální 
přípustná výše základního kapitálu je stanovena v § 108 odst. 1 ObchZ a činí 200 000 Kč. 
Každý společník je povinen vložit do společnosti vklad, jehož výši rovněž stanoví 
společenská smlouva (zakladatelská listina). Minimální přípustná výše vkladu do základního 
                                                 
18
 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 2009.    
19
 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 2006. 
20
 DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II. 2002.  
21
 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 2006.  
22
 DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II. 2002.  
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kapitálu je stanovena v § 109 odst. 1 ObchZ a činí 20 000 Kč. Výše vkladu a rozsah jeho 
splacení se zapisuje do obchodního rejstříku.23 
„Společnost povinně vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní 
závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne 
více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve 
společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 
rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 
10% základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10% základního kapitálu je možno použít 
pouze ke krytí ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé, pokud nejde 
o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě (např. v případě úhrady ztráty 
společnosti).“24 
Dle § 1 ZÚčt je společnost s ručením omezeným považována za účetní jednotku 
s povinností vedení podvojného účetnictví. Mezi základní povinnosti účetní jednotky patří 
vedení účetnictví dle zákona jako soustavy účetních záznamů. Účetnictví musí být správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a vedené způsobem zajišťujícím trvalost účetních 
záznamů. Podle zákona o daních z příjmů je společnost s ručením omezeným považována za 
poplatníka daně z příjmů právnických osob. Současně může být také plátcem daně z přidané 
hodnoty, plátcem daně vybírané srážkou (např. z dividend) a plátcem záloh na daň z příjmů (u 
fyzických osob – zaměstnanců s. r. o.).25 
Dle § 105 odst. 2 „společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. 
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem 
nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může 
být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.“26 
Počet zakladatelů společnosti s ručením omezeným má vliv na charakter 
zakladatelského dokumentu, na splácení vkladů, orgány společnosti a formu smluv mezi 
společností a jednatelem, který je zároveň jejím jediným společníkem. Zakládá-li společnost 
                                                 
23
 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 2006.  
24
 ŠVARC, Z. a kolektiv. Základy obchodního práva. 2011. str. 132 
25
 DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II. 2002.  
26
 POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 2009. str. 495-496 
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s ručením omezeným jediný zakladatel, zakládá ji zakladatelskou listinou, více zakladatelů 
zakládá tuto společnost společenskou smlouvou.27 
Jak již bylo uvedeno, pokud zakládá společnost s ručením omezeným jediná osoba, jak 
to připouští ustanovení § 105 odst. 2 ObchZ, sepisuje se o založení společnosti namísto 
společenské smlouvy zakladatelská listina, která musí mít formu notářského zápisu. Formu 
notářského zápisu musí mít i dohoda o změně obsahu zakladatelské listiny. 
Obchodní zákoník vylučuje z možnosti zakládat společnost s ručením omezeným 
jediným zakladatelem případy, kdy s. r. o., která by byla jediným zakladatelem, má pouze 
jediného společníka, a to z toho důvodu, že založení s. r. o. takovým zakladatelem může vést 
k řetězovitému zakládání s. r. o. o jediném zakladateli – s. r. o., a tím i k vytváření velice 
nepřehledných společenstevních seskupení ke škodě věřitelů těchto společností. V minulosti 
bylo často průvodním jevem takového zakládání i to, že vkladem do každé další zakládané 
společnosti byl obchodní podíl ve společnosti předchozí. Takovému postupu však dnes 
zabrání ustanovení § 59 odst. 2. Obdobný účel má i ustanovení poslední věty odst. 2. 
Zakládání celé skupiny společností s jediným zakladatelem – fyzickou osobou může vést 
k omezení osobní odpovědnosti tohoto zakladatele a ke zmenšení přehlednosti vztahů 
s věřiteli.28 
V zákoně není výslovně uvedeno, jaké důsledky má porušení zákazů uvedených v § 
105 odst. 2. Je nutné rozlišit, zda uvedený zákaz byl porušen již při zakládání společnosti 
s ručením omezeným nebo až následně. Byl-li daný zákaz porušen již při zakládání 
společnosti, následkem bude neplatnost zakladatelské listiny. Bude-li přesto společnost 
zapsána do obchodního rejstříku, nelze zrušit rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního 
rejstříku ani se domáhat určení, že společnost nevznikla, avšak lze se z tohoto důvodu 
domáhat neplatnosti společnosti, neboť v uvedeném případě nemohla být společnost založena 
jediným zakladatelem, takže byla naplněna skutková podstata ustanovení § 68a odst. 2 písm. 
f) ObchZ. 
Společnost s ručením omezeným může mít na rozdíl od veřejné obchodní společnosti a 
komanditní společnosti jednoho společníka, není-li to v rozporu se zákazem plynoucím z § 
105 odst. 2 Obchz, avšak počet jejích společníků je limitován počtem 50. Hlavním důvodem 
                                                 
27
 DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II. 2002.  
28
 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. 2006.  
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je především to, že společníci společnosti s ručením omezeným se zapisují do obchodního 
rejstříku, takže tato forma podnikání je určena pouze pro omezený okruh osob. 
Vyšší počet zakladatelů s. r. o., je důvodem neplatnosti společenské smlouvy pro 
rozpor se zákonem, nejde však o důvod neplatnosti společnosti podle § 68a ObchZ. 
V případě, že by rejstříkový soud zapsal takovou s. r. o. do obchodního rejstříku, s. r. o. by 
vznikla a nebylo by ji možno prohlásit za neplatnou podle § 68a ObchZ. 
K překročení stanoveného počtu nemůže dojít ani za trvání společnosti. Dojde-li 
k tomu za trvání s. r. o. na základě smlouvy o převodu obchodního podílu po jeho rozdělení, 
bude neplatné jak rozhodnutí valné hromady o rozdělení obchodního podílu, tak i smlouva o 
převodu obchodního podílu bude neplatná pro rozpor se zákonem podle § 39 ObčZ, takže ke 
zvýšení počtu společníků s. r. o. nedojde. Pokud by na základě jiné právní skutečnosti došlo 
ke zvýšení počtu společníků s. r. o. nad 50, musela by se přeměnit na jinou právní formu 
obchodní společnosti (pravděpodobně na akciovou společnost) nebo na družstvo. V opačném 
případě by takovou společnost mohl zrušit soud podle § 68 odst. 6 písm. c) ObchZ, neboť 
zanikly předpoklady vyžadované pro vznik společnosti. Patří-li obchodní podíl více osobám, 
považují se pro tyto účely za jednoho společníka. 
 
2.4.1 Odpovědnost společnosti a ručení společníků 
 
Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým 
majetkem. Věřitelé se tudíž mohou domáhat uspokojení z celého majetku společnosti 
s ručením omezeným, nesplní-li společnost své závazky, a to buď ve vykonávacím řízení 
podle zákona č. 99/1963 Sb., v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb. nebo v konkursním či 
vyrovnacím řízení podle zákona č. 328/1991 Sb. za předpokladů tam uvedených.29 
„Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 
nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 
Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením 
kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost 
poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho společníka, který plnění 
věřiteli poskytl, a není-li to možné, může společník požadovat náhradu od společnosti. 
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 DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II. 1. 2002.  
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Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl 
splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu 
společnosti.“30 
 
2.5 Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným 
 
V České republice je v současné době registrováno přes 300 tisíc obchodních 
společností. Z grafu 2. 1 je patrné, že mezi obchodními společnostmi jsou společnosti 
s ručením omezeným nejvyhledávanějšími a nejčastěji zakládanými obchodními společnostmi 
vůbec. Z celkového počtu obchodních společností tvoří více než 90 % společnosti s ručením 
omezeným. Druhou nejvyužívanější formou obchodních společností jsou akciové společnosti, 
které představují necelých 7 % ze všech společností. Nejmenší zastoupení mezi obchodními 
společnostmi mají společnosti osobní, což jsou komanditní a veřejné obchodní společnosti.  
Graf 2. 1 – Srovnání jednotlivých právních forem obchodních společností v ČR 
 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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V grafu 2. 2 je uvedeno zastoupení jednotlivých právních forem obchodních 
společností v České republice od roku 2006 do roku 2011. Z uvedeného grafu vyplývá, že 
počet společností s ručením omezeným roste každým rokem o pět a více procent. Stejně jako 
počet společností s ručením omezeným roste i počet akciových společností. Naopak podíl 
komanditních a veřejných obchodních společností každoročně klesá. 
 
Více než 300 tisíc společností s ručením omezeným, které v současné době existují v 
České republice, jsou jasným důkazem toho, že tento typ společnosti je nejoblíbenější formou 
podnikání. 
Jedním z hlavních důvodů častého zakládání společností s ručením omezeným je velké 
množství výhod, které přináší (viz kapitola 2. 5. 1.). 
 
Graf 2. 2 – Zastoupení obchodních společností podle právní formy v ČR 
 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování  
 
2.5.1 Výhody společnosti s ručením omezeným 
 
Právní forma společnosti s ručením omezeným je velmi oblíbená a rozšířená 
především proto, že je vhodná pro drobné i střední podnikání. Její právní úprava umožňuje 
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dostatečnou variabilitu při řešení vnitřního uspořádání společnosti i právního postavení 
společníků.  
Společnost s ručením omezeným bývá zakládána k nejrůznějším účelům, je vhodná 
k široké škále činností od činností jednoznačně orientovaných na zisk až po činnosti 
neziskového charakteru. Může mít podobu vícečlenné i jednočlenné společnosti, díky čemuž 
se hodí jak pro podnikání členů rodiny, tak i k podnikání veřejnoprávních subjektů, jako jsou 
např. obce.  
Jako kapitálová společnost může být zapojena do koncernových struktur. Rozšířené 
jsou především řetězce dceřiných a mateřských společností, které se na sobě vzájemně 
podílejí. Bohužel to často bývají právě tato propojení, která přinášejí potíže věřitelům.31 
Další výhodou společnosti s ručením omezeným je šťastné skloubení koncepce 
kapitálové společnosti s některými osobními rysy. Její přednosti jsou ve striktním oddělení 
společenského jmění od osobního majetku společníků a zajištění garancií věřitelům povinným 
vytvořením základního kapitálu z vkladů společníků. 
Výhodou společnosti s ručením omezeným je také omezené ručení společníků za její 
závazky, což ostatně vyplývá ze samotného názvu společnosti. Společníci tedy neručí po 
splacení všech vkladů do základního kapitálu za závazky a případný neúspěch společnosti. 
Důležitou výhodou je převoditelnost obchodního podílu na jiného společníka nebo na 
třetí osobu. Na druhou stranu však určitá omezení převoditelnosti podílů umožňují zachovat 
jasnou, přehlednou a poměrně stabilní skladbu společníků, a v důsledku toho není ani nutné 
vytvářet její složitou organizační strukturu. 
Další výhodou, je možnost založení společnosti pouze jednou fyzickou či právnickou 
osobou, která se pak současně stává i jediným společníkem. Tato osoba může být zároveň 
jediným jednatelem této společnosti. 
Poměrně nízký povinný základní kapitál (200 000 Kč) lze také považovat za relativní 
výhodu této společnosti. U společnosti s ručením omezeným není třeba zřizovat dozorčí radu 
ani vypracovávat stanovy. Její výhoda spočívá také v malé administrativní náročnosti. 
Společníci se mohou rozhodnout, zda se budou účastnit přímo na řízení společnosti, 
nebo zda přenechají obchodní vedení pověřené osobě. 
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 ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 2010.  
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Právní forma společnosti s ručením omezeným je praktická zejména tam, kde by 
neomezené ručení společníků pro ně vyvolalo neúměrná rizika, a kde není nutná náročná 
vnitřní organizace typická pro akciové společnosti.32 
 
2.5.2 Nevýhody společnosti s ručením omezeným 
 
Pro jednoduchost svého založení, jednoduchou strukturu orgánů i velkou míru 
volnosti, kterou poskytuje, bývá často tato právní forma obchodní společnosti zneužívána 
k podvodným jednáním.33 
Za nevýhodu můžeme považovat právě onen minimální základní kapitál (200 000 Kč), 
který může pro někoho představovat vysokou částku.  
Zákonem stanovený maximální počet společníků (50 společníků), může být překážkou 
při získávání kapitálu od širokého okruhu osob. 
Pro začínající podnikatele je částečnou nevýhodou nutnost vedení (podvojného) 
účetnictví a výše posunutá laťka v jednání s úřady. 
 
2.5.3 Výhody společnosti s ručením omezeným oproti OSVČ 
 
V případě, že je člověk rozhodnut začít podnikat, musí si zvolit vhodnou právní formu. 
V zásadě jsou dvě možnosti, buď to podnikat jako fyzická osoba, tedy osoba samostatně 
výdělečně činná (OSVČ), nebo založit právnickou osobu (firmu).   
Osoba samostatně výdělečně činná je nejčastější forma při rozjezdu podnikání, a to 
z toho důvodu, že vstupní náklady jsou minimální a administrativní vytíženost oproti 
zakládání společnosti s ručením omezeným zanedbatelná. Po zavedení do provozu ale řada 
podnikatelů začíná zjišťovat, že je OSČV trochu omezuje v rozletu a stále častěji se přiklánějí 
na stranu společností s ručením omezeným. 
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 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1997.  
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společnost s r. o. 
OSVČ ručí celým svým majetkem. Společníci ručí do výše nesplaceného 
základního kapitálu zapsaného v OR. 
Fyzická osoba budí určité pochybnosti o 
zastupitelnosti a schopnosti plnění závazků v 
případě neočekávaných problémů. 
Právnická osoba působí důvěryhodně, 
spolehlivě a seriózně. 
Fyzická osoba si za dobu svého podnikání 
vybuduje určité renomé, ale to po ukončení 
jejího aktivního pracovního života zaniká. 
Společnost s r.o. s každým rokem své existence 
buduje své obchodní jméno a historii firmy, 
čímž zvyšuje svůj kredit a bonitu. 
OSVČ platí nejen daň z příjmů, ale i sociální a 
zdravotní pojištění. Na druhé straně může 
uplatnit výdaje paušálem. 
Právnická osoba platí pouze daň z příjmů (19 %) 
a srážkovou daň v případě rozdělení zisku mezi 
společníky (15 %) a celkově má výrazně lepší 
možnosti optimalizace daní. 
OSVČ musí podnikat pod svým jménem a 
příjmením. V případě zájmu může přidat i 
odlišující dodatek. 
Společnost s r.o. si při založení zvolí libovolný 
název, pod kterým následně podniká, což je 
důležité při propagaci společnosti. 
Některé společnosti nechtějí využívat služeb od 
OSVČ, aby se vyhnuly obvinění ze švarc 
systému. 
Velké společnosti a státní úřady často ve 
výběrových řízeních podmiňují účast právní 
formou s.r.o. nebo a.s. 
OSVČ je v praxi vždy společností o jednom 
člověku. 
Společnost s r.o. může expandovat navýšením 
vkladů, přistoupením nových společníků. 
OSVČ nemůže účinně přenést pravomoc řízení 
podnikání na jinou osobu. 
Řízení společnosti s r.o. je možné předat 
jednateli nebo dalším společníkům. 
Fyzická osoba v průběhu svého podnikání může 
zvyšovat cenu své práce, ale nebuduje při tom 
žádnou hodnotu, kterou by bylo možné 
jednoduše převést na jinou osobu. 
Hodnota společnosti s r.o. se v čase postupně 
zvyšuje a je možné ji prodat nebo předat 
potomkům. 






3 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 
 
Proces zřizování společnosti lze rozdělit na dvě základní fáze, a to na fázi zakládání a 
na fázi vzniku společnosti. Česká právní úprava důsledně rozlišuje „založení“ a „vznik“ 
obchodní společnosti. To platí i pro společnosti s ručením omezeným. Nezbytným 
předpokladem vzniku společnosti s ručením omezeným je její založení. Společnost s ručením 
omezeným lze založit pouze právním úkonem budoucích společníků neboli zakladatelů.34 
Teprve úspěšným ukončením fáze vniku je tento proces skončen. Výsledkem tohoto procesu 
je existence nové právnické osoby, resp. nového subjektu práv a povinností.  
V období mezi založením a vznikem nemá společnost právní subjektivitu a nemůže 
tedy nabývat práv a povinností, a to ani vlastním jednáním, ani jednáním jiných osob.35 
Obchodní zákoník připouští možnost založení společnosti s ručením omezeným jak 
jedním zakladatelem, tak i více zakladateli. K založení společnosti s ručením omezeným 
jediným zakladatelem je nezbytný jednostranný právní úkon zákonem označovaný jako 
zakladatelská listina. V případě, že existuje více zakladatelů, je k založení společnosti nutný 
dvou nebo vícestranný právní úkon označovaný jako společenská smlouva. Tato společenská 
smlouva musí být podepsána všemi zakladateli společnosti a pravost jejich podpisů musí být 
úředně ověřena. Dle zákona musí mít společenská smlouva formu notářského zápisu. 
Zakladatelská listina musí být také vyhotovena ve formě notářského zápisu a musí obsahovat 
stejné podstatné části jako společenská smlouva. 
Níže uvedený graf 3. 1 zachycuje vývoj počtu nově vznikajících a zanikajících 
společností s ručením omezeným ve sledovaném období 2006 - 2010.  
Do roku 2008 byla vzrůstající tendence vzniku nových společností. V následujících 
dvou letech však dochází ke kolísání počtu jejich vzniku. Naopak počet zanikajících 
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 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. 1999.  
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Graf 3. 1 – Porovnání počtu nově vzniklých a zaniklých společností s ručením omezeným 
v ČR ve vymezeném období 
 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
Abychom mohli blíže rozebrat jednotlivé, zákonem stanovené náležitosti společenské 
smlouvy, je nejprve nutné vymezit, kdo může nebo naopak nemůže být zakladatelem 
společnosti s ručením omezeným. 
 
3.1 Založení společnosti s ručením omezeným 
3.1.1 Zakladatelé společnosti 
 
Jak již bylo výše uvedeno, společnost s ručením omezeným může být založena jedním 
nebo více zakladateli. Zakladatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba v případě, 
že to právní předpisy nevylučují. Může jít o podnikatele i nepodnikatele. Zahraniční osoby 
mohou být rovněž zakladateli společnosti s ručením omezeným.  
Zakladatelé společnosti musí být osoby plně způsobilé k právním úkonům. U 
fyzických osob to znamená, že zakladatelem společnosti může být pouze osoba starší 18 let, 



















2006 2007 2008 2009 2010 
vznik s. r. o. 16395 20938 22633 21717 22456 
zánik s. r. o. 2809 3872 3863 4427 4520 
Vznik a zánik s. r. o. v letech 2006 - 2010 
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soudem omezena. Fyzická osoba starší 16 let se může stát zakladatelem společnosti jen 
výjimečně, a to v případě, že se souhlasem soudu uzavřela manželství. Zakladatelem 
společnosti se může stát i fyzická osoba mladší 16 let, pokud za ni bude jednat zákonný 
zástupce či poručník. I osoba, která je zcela nebo zčásti zbavená způsobilosti právně jednat a 
za niž jedná soudem ustanovený opatrovník, může být zakladatelem společnosti. Opatrovník 
je povinen informovat soud o správě majetku opatrované osoby. 
Řada právních předpisů včetně obchodního zákoníku obsahuje ve svých ustanoveních 
některá dílčí omezení týkající se zakladatelů společnosti. V § 105 ObchZ je stanoveno, že 
společnost s ručením omezeným nemůže být založena jinou společností s ručením omezeným 
v případě, že tato společnost má jediného zakladatele nebo společníka. Zakladatelem 
společnosti s ručením omezeným nemůže být také osoba, která je zakladatelem nebo 
společníkem již v jiných třech společnostech s ručením omezeným. Jako další omezení lze 
uvést skutečnost, že společnost s ručením omezeným může mít maximálně 50 zakladatelů a 
společníků. Účelem je omezení počtu společníků a zabránění tak existenci společností 
s neúnosně vysokým počtem společníků. 
Některé zvláštní podnikatelské korporace, a to zejména banky, stavební spořitelny, 
pojišťovny, zajišťovny, penzijní fondy, investiční společnosti a investiční fondy mohou 
nabývat svoji účast na společnosti s ručením omezeným pouze v omezeném rozsahu, anebo 
vůbec ne. „Například stavební spořitelny mohou být společníky s. r. o. pouze tehdy, pokud 
jejich vklad na základním kapitálu společnosti nepřesáhuje 1/3 jeho výše a pouze pokud se 
tato společnost zabývá výstavbou bytů a rodinných domů nebo jinou činností s tím 
bezprostředně související; penzijní fondy nesmí být společníky a zakladateli s. r. o. nikdy.“36 
Určité právnické osoby nemohou být dle některých zvláštních zákonů společníky 
společnosti s ručením omezeným vůbec. „Například Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
nesmí podnikat s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění, a tudíž nemůže být 
ani zakladatelem a společníkem s. r. o.“37  
Zakladatelem společnosti s ručením omezeným nemůže být ani stát. 
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 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2008. str. 56 
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 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2008. str. 56 
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3.1.2 Příprava založení společnosti 
 
Plán založení 
Na počátku existence společnosti s ručením omezeným stojí idea o jejím založení, 
následovaná přípravnou činností, během níž je připraven obchodní záměr, resp. určitý 
podnikatelský plán. Tato prvotní fáze není platným právem nijak upravována, jedná se o 
otázky spíše obchodní a organizační než právní. Přesto však každý, kdo se zakládáním 
společnosti zabývá, musí všechny tyto otázky pečlivě uvážit, jelikož se jedná o podstatný 
výchozí předpoklad, jehož nenaplnění povede k neúspěchu celého projektu. Zakladatelé musí 
pečlivě promyslet řadu okolností týkajících se zejména finančních a majetkových prostředků 
společnosti, reálnosti ekonomických kalkulací, rentability výroby, ekonomického plánu 




Při přípravě založení společnosti se dosti často v praxi uzavírá tzv. přípravná, resp. 
předběžná smlouva, která je rovněž platnému právu neznámá, avšak velmi užitečná. Jedním 
z důvodů proč přistoupit k uzavření této smlouvy je ušetření času a prostředků. Druhý důvod 
je ten, že pokud se již při uzavírání přípravné smlouvy projeví mezi budoucími zakladateli 
vážné rozpory, je to obvykle impulzem k zastavení celého projektu nebo alespoň k jeho 
zásadní změně. 
Přípravná smlouva se uzavírá jako tzv. innominátní, resp. nepojmenovaná smlouva. 
Zde je nutné rozlišit to, kdo tuto smlouvu uzavírá. V případě, že ji uzavírají osoby, které jsou 
podnikateli, jedná se o obchodněprávní nepojmenovanou smlouvu. Uzavírají-li ji však osoby, 
z nichž některé jsou podnikateli a jiné ne, pak se jedná o občanskoprávní nepojmenovanou 
smlouvu a totéž platí i pro případ, že smlouvu budou uzavírat výlučně nepodnikatelé. 
 Při uzavírání přípravné smlouvy je třeba dbát na to, aby byla jasná a srozumitelná. 
Musí být také učiněna svobodně a vážně, jinak je neplatná. Smluvní strany jsou povinny 
odstranit vše, co by mohlo vést při uzavírání smlouvy k vzniku případných rozporů. Přípravná 
smlouva v sobě obsahuje zejména závazek k uzavření budoucí společenské smlouvy, a to 
v určité lhůtě, avšak neexistence tohoto údaje nemá za následek neplatnost smlouvy. 
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Přípravná smlouva je smlouvou smíšenou ve smyslu § 491 ObčZ, jelikož v sobě 
obvykle obsahuje více smluvních typů. Základem je zde smlouva o budoucí společenské 
smlouvě podle § 50a ObčZ. Podmínkou je však vymezení všech podstatných náležitostí 
společenské smlouvy v rozsahu vymezeném v § 110 odst. 1 ObchZ. 
Smlouva o smlouvě budoucí však může být uzavřena také dle § 289 ObchZ, a to 
buďto dobrovolně dle § 262 ObchZ nebo povinně, jsou-li smluvní strany podnikateli. Zde 
však stačí vymezit předmět plnění budoucí smlouvy obecným způsobem. Jak občanskoprávní, 
tak i obchodněprávní smlouva o smlouvě budoucí vyžadují ke své platnosti dodržení písemné 
formy. Přípravná smlouva nemusí být na rozdíl od společenské smlouvy uzavřena formou 
notářského zápisu. 
Do smlouvy je vhodné uvést ujednání o provádění a koordinaci přípravných prací 
včetně způsobu kontroly jejich realizace a také dohodu o prostředcích, které byly k tomuto 
účelu uvolněny. Dále je vhodné uvést i dohodu o konkurenčních klauzulích a také podmínky, 
za nichž může být smlouva vypovězena, resp. může být od ní odstoupeno.38 Obvykle bývá 
vhodné nechat sestavení přípravné smlouvy na odborníkovi, jelikož bez ohledu na to, co se 
smluvní strany rozhodnou do přípravné smlouvy pojmout, je třeba přistupovat k této 
problematice velmi opatrně. 
 
3.1.3 Společenská smlouva 
 
V případě, že společnost s ručením omezeným zakládá více společníků, uzavírají o 
tom společenskou smlouvu. V případě jediného zakladatele je společenská smlouva nahrazena 
zakladatelskou listinou. Společenská smlouva či zakladatelská listina je základním a 
nejdůležitějším dokumentem v životním cyklu společnosti s ručením omezeným. Dvořák (5) 
ji s jistou nadsázkou označuje za ústavu s. r. o., za dokument nejen zakládající, nýbrž také 
zásadní. Obchodní zákoník připouští, aby celá řada podstatných otázek byla řešena v rámci 
společenské smlouvy odchylně od zákonné úpravy a teprve tehdy, pokud se tak nestane, 
nastupuje zákonná úprava. 
Společenská smlouva je dvou či vícestranný právní úkon. Je vždy právním úkonem 
úplatným, neboť se zakladatelé zavazují k peněžitému či nepeněžitému plnění ve prospěch 
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třetího, totiž společnosti. Společenskou smlouvu je také třeba považovat za formální právní 
úkon, jelikož k jejímu platnému vzniku je třeba jejího vyhotovení ve formě notářského zápisu. 
Totéž platí i pro její změny. Společenská smlouva je vždy právním úkonem konsensuálním, 
perfektní je pouze v případě, že bylo dosaženo úplné shody (konsensu) všemi jejími 
smluvními stranami. Společenská smlouva je také specifickým, autonomním smluvním typem 
a v jejím případě se nejedná o innominátní smlouvu, nýbrž o smlouvu nominátní 
(pojmenovanou). Někdy bývá společenská smlouva označována za smlouvu odvážnou. Je to 
z toho důvodu, že zakladatelé poskytují vklady ve prospěch společnosti očekávající, že z toho 
budou mít majetkový prospěch, resp. zisk. Nemají však žádné záruky, že zisku bude skutečně 
dosaženo.  
Společenská smlouva se uzavírá ve prospěch a k tíži třetího ve smyslu § 50 ObčZ. 
Smlouva totiž nezavazuje pouze ty osoby, které tuto smlouvu uzavřely nebo k ní později za 
trvání společnosti přistoupily, nýbrž i subjekt třetí, totiž samotnou společnost. K sestavení 
společenské smlouvy dochází poté, co byly ukončeny přípravné práce na založení společnosti, 
popř. uzavřena přípravná smlouva, a budoucí zakladatelé společnosti se sjednotili na všech 
otázkách týkajících se vzniku a budoucí existence společnosti.  
Společenská smlouva se uzavírá písemně, ve formě veřejné listiny, resp. notářského 
zápisu. Jedná se o notářský zápis úkonový. Notářský zápis musí být podepsán jak notářem, 
tak i všemi zakladateli společnosti. 39 Společníci, kteří jsou fyzickými osobami, podepisují 
smlouvu osobně nebo ji podepisují jejich zmocněnci. V případě, že jsou společníky právnické 
osoby, podepisuje smlouvu statutární orgán, popřípadě člen (členové) statutárního orgánu 
oprávněný jednat jménem právnické osoby anebo zmocněnec. 
Zmocněncem společníka může být jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. 
V případě, že je zmocněncem právnická osoba, podepisuje smlouvu její statutární orgán, 
popřípadě fyzická osoba, které tento orgán udělí plnou moc. Pro podpis společenské smlouvy 
musí být plná moc zmocněnce v písemné formě a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. 
Úřední ověření pravosti podpisů účastníků smlouvy provádějí notáři, obecní, popř. městské 
úřady a zastupitelské úřady České republiky. V plné moci musí být jasně vymezen rozsah 
zmocnění. Dle § 22 odst. 2 ObčZ nemůže být zástupcem zakladatele ten, jehož zájmy jsou 
v rozporu se zájmy zakladatele. Plná moc zmocněnce se přikládá ke společenské smlouvě.40 
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3.1.3.1 Náležitosti společenské smlouvy 
 
Náležitosti společenské smlouvy bývají v literatuře rozdělovány do dvou okruhů, a to 
na náležitosti obligatorní (povinné) a náležitosti fakultativní (dobrovolné). 
 
Náležitosti obligatorní 
 V ustanovení § 110 odst. 1 ObchZ jsou uvedeny podstatné náležitosti, které 
společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí mít, aby mohla být platně 
založena a vzniknout. V případě, že některá z povinných náležitostí smlouvy chybí, nedojde 
ke vzniku smlouvy. Pokud takto smlouva nevznikne nebo pokud chybí náležitosti uvedené v § 
68a odst. 2 písm. c), a společnost by byla přesto do obchodního rejstříku zapsána, uplatní se 
pravidla o neplatnosti společnosti. 
 Je důležité si uvědomit, že výčet uvedený v § 110 odst. 1 ObchZ je formulován jako 
minimální nutný obsah společenské smlouvy, což dokládá užitá formulace „Společenská 
smlouva musí obsahovat alespoň 
a) firmu a sídlo společnosti, 
b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 
bydliště fyzické osoby, 
c) předmět podnikání (činnosti), 
d) výší základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 
splácení vkladu, 
e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 
společnosti, 
f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,  
g) určení správce vkladu, 
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 Kromě zmiňovaných povinných náležitostí může společenská smlouva obsahovat i 
řadu fakultativních ujednání, která umožňují přizpůsobit vnitřní vztahy společnosti jejímu 
účelu i představám zakladatelů a společníků.42  
Mezi nejdůležitější náležitosti společenské smlouvy, které bychom mohli zařadit do 
této skupiny náležitostí, patří např. způsob splacení vkladu, jehož předmětem je movitá věc, 
změna způsobu výpočtu vypořádacího podílu a jeho splatnost, úprava vydání stanov, 
podmínky a lhůty pro splácení vkladů, ujednání o důsledcích prodlení se splácením vkladu, 
stanovení výše obchodního podílu, úprava podmínek převodu obchodního podílu, vyloučení 
možnosti přechodu obchodního podílu na právního nástupce společníka – právnické osoby, 
vyloučení možnosti dědění obchodního podílu, nejde-li o společnost o jediném společníkovi, 
vyloučení možnosti rozdělení obchodního podílu, úprava příplatkové povinnosti. 43 
Mezi další fakultativní náležitosti lze uvést např. způsob výkonu řídících a kontrolních 
oprávnění společníků, úpravu podílu na zisku, rozhodování valné hromady o zrušení 
společnosti s likvidací, ustanovení o působnosti a způsobu rozhodování valné hromady, 
ustanovení o způsobu jmenování a odvolání prokuristy, úpravu počtu hlasů jednotlivých 
společníků, určení vyšších počtů hlasů potřebných pro přijetí usnesení valné hromady, úpravu 
možnosti zkrátit lhůty pro svolání valné hromady, určení lhůty a způsobu svolání valné 
hromady, způsob jednání jednatelů, úpravu možnosti omezit jednatelské oprávnění jednatelů 
ve vztahu ke společnosti, úpravu možnosti zpřísnit zákaz konkurence, možnost konstituovat 
dozorčí radu, úpravu působnosti a výkonu působnosti dozorčí rady, úprava podrobností o 
právním postavení členů dozorčí rady, úpravu způsobu, kterým se mění společenská smlouva, 
podrobnosti o zvyšování a snižování základního kapitálu, výpočet vypořádacího podílu pro 
konkrétního společníka, další důvody pro zrušení společnosti, podmínky, za nichž se zrušení 
společnosti mohou domáhat společníci, způsob rozdělení podílu na likvidačním zůstatku. 44 
Vedle toho může společenská smlouva obsahovat i úpravu záležitostí, které zákon 
neuvádí, ale které jsou pro činnost společnosti významné, např. ekonomické otázky. Tato 
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úprava nesmí ve smlouvě odporovat kogentním ustanovením obchodního zákoníku ani jiných 
právních předpisů.45 
 
Rozbor obligatorních náležitostí společenské smlouvy 
 V následujícím textu budou rozebrány a přiblíženy jednotlivé povinné náležitosti 
společenské smlouvy, bez jejichž přítomnosti by proces zakládání společnosti nemohl být 
úspěšně završen.  
Obchodní firma 
 Jedním z hlavních předpokladů vzniku společnosti s ručením omezeným je vytvoření 
její obchodní firmy. Obchodní firma patří mezi obligatorní náležitosti společenské smlouvy a 
zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným dle § 110 odst. 1 písm. a) ObchZ. 
V případě, že by společenská smlouva, popř. zakladatelská listina tuto náležitost 
neobsahovala, byla by neplatná. Právní úprava obchodní firmy je obsažena v ustanovení § 8 – 
12 ObchZ. Obchodní firma je vázána na zápis podnikatele právnické či fyzické osoby do 
obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným je podnikatelem zapsaným 
v obchodním rejstříku, tudíž vytváří firmu vždy. 
Z obsahového hlediska se firma skládá z kmene firmy a dodatků. Kmen firmy lze 
vytvořit věcně, osobně, fantazijně a smíšeně. Věcně tvořená firma se odvozuje z předmětu 
podnikání (např. firma STAVBY SILNIC A DÁLNIC, s. r. o.). Osobně tvořená firma se tvoří 
zpravidla ze jména a příjmení, popř. pouze příjmení jednoho nebo několika společníků (např. 
firma NOVÁK a NOVOTNÝ, s. r. o.). Firmu společnosti s ručením omezeným nelze vytvořit 
z příjmení jednoho společníka s dodatkem „a spol.“ a teprve poté uvést povinný dodatek 
právní formy společnosti s ručením omezeným. Fantazijní firma je zpravidla abstraktní. 
Nepodává informaci ani o osobě podnikatele, ani o předmětu podnikání (např. firma FÉNIX, 
s. r. o.). Smíšená firma je kombinací osobní a věcné firmy (např. firma Steinova internetová 
kavárna, s. r. o.). 
Od firmy je třeba odlišovat různá označení, např. provozoven (tj. obchodů, restaurací, 
hotelů atd.). Tato označení na rozdíl od dodatků netvoří součást firmy a nejsou tudíž chráněna 
stejně jako firma. 
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Obchodní zákoník uvádí zásady, které je třeba dodržovat při tvorbě firmy. Jednou 
z těchto zásad je zásada nezaměnitelnosti neboli výlučnosti, která je upravena v § 10 odst. 1 
ObchZ. Zásada nezaměnitelnosti firmy spočívá v tom, že firma kromě toho, že nesmí být 
zaměnitelná s firmou jiného podnikatele, nesmí ani působit klamavě, to znamená, že nesmí 
vzbuzovat klamnou představu o podnikateli nebo předmětu podnikání.  
K dalším zásadám patří zásada pravdivosti, jasnosti a jednotnosti. Obchodní zákoník 
tyto zásady tvorby firmy výslovně neuvádí. Zásada jasnosti souvisí se zásadou pravdivosti a 
vyplývá z ní, že informace o podnikateli musí být ve firmě vyjádřeny srozumitelně a jasně a 
nesmějí zastírat pravý stav věci. Zásadu jednotnosti lze vyjádřit tak, že podnikatel je povinen 
vyvíjet své podnikatelské aktivity pod jednou firmou, třebaže tyto činnosti provozuje 
v několika závodech či v několika provozovnách.  
Firma společnosti s ručením omezeným musí kromě požadavků vyjádřených 
v obecných ustanoveních o firmě (§ 8 ObchZ) a v ustanovení § 107 ObchZ odpovídat i 
požadavkům vyjádřeným v právní úpravě nekalé soutěže (§ 44 ObchZ). Firma dále nesmí 
narušovat obecnou mravnost, tzn. že nesmí obsahovat např. vulgární a dvojsmyslná slova (§ 3 
ObčZ). Firma musí vyhovovat také předpisům z oblasti průmyslového vlastnictví. 
Dodatek právní formy je povinným dodatkem firmy právnických osob. Dodatkem 
vyjadřujícím právní formu společnosti s ručením omezeným je „společnost s ručením 
omezeným“, „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“. Tato vyjádření dodatku právní formy jsou upravena 
v ustanovení § 107 ObchZ. 46 Volba označení právní formy je závazná, je součástí obchodní 
firmy a spolu s ní se zapisuje do obchodního rejstříku. Podnikatel tedy musí užívat označení 
právní formy, které si zvolil a které mu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. 
Sídlo 
Každá společnost s ručením omezeným musí mít své sídlo dle § 19c ObčZ. Každá 
společnost však může mít pouze jedno sídlo. Sídlo musí být vymezeno adresou, kde 
společnost reálně sídlí. Jedná se o adresu, kde je umístěno vedení společnosti (např. v místě, 
kde zasedají její jednatelé a dozorčí rada, kde je umístěn její vrcholový management, apod.) a 
kde se zaměstnanci, obchodní partneři a veřejnost může se společností, resp. jejím vedením, 
stýkat. 
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Sídlo musí být povinně uvedeno ve společenské smlouvě dle § 110 odst. 1 písm. a) 
ObchZ, postačí však uvedení obce, v níž společnost sídlí. Do obchodního rejstříku se však 
zapisuje úplná adresa sídla společnosti.  
Nutno podotknout, že adresa, na které se nachází sídlo společnosti, musí být 
objektivně způsobilá být sídlem právnické osoby, a z tohoto důvodu tedy není možné použít 
např. údaj neexistující ulice či adresu kotelny. Stejně tak není přípustná pouze poštovní 
schránka nebo adresa poste restante. Sídlo společnosti může být i v bytě, ale pouze v případě, 
že to připouští povaha a rozsah její činnosti, popř. její účel. U společností s ručením 
omezeným připadá v úvahu umístění sídla do bytu jen ve zcela výjimečných případech.47 
Sídlo společnost získá buďto tak, že nemovitost, kde má být sídlo umístěno vlastní, nebo na 
základě nájemní smlouvy a povolení vlastníka nemovitosti. 
Určení společníků 
Společenská smlouva musí obsahovat identifikační údaje o společnících, které 
předepisuje právní úprava. U právnické osoby se uvádí její firma v takové podobě, v jaké je 
zapsána v obchodním rejstříku, a sídlo. Fyzická osoba se identifikuje skrze jméno, které by 
mělo být uvedeno v jeho matrikové podobě, a bydliště.48 
Předmět podnikání (činnosti) 
Předmět podnikání či činnosti vyplývá z účelu, pro který byla společnost založena a 
který se pomocí tohoto předmětu realizuje. Předmět podnikání se ve společenské smlouvě 
uvádí v případě, že společnost byla založena za účelem podnikání, což je u společnosti 
s ručením omezeným velmi častý případ. Předmět činnosti bude společenská smlouva 
obsahovat jen tehdy, bude-li společnost v souladu s § 56 odst. 1 založena za jiným účelem než 
je podnikání. Pokud společnost rozšiřuje či zužuje předmět svého podnikání či činnosti, musí 
odpovídajícím způsobem změnit společenskou smlouvu dle § 141. V případě, že dojde ke 
změně názvu určité činnosti např. změnou živnostenského zákona, není potřebná dohoda o 
změně společenské smlouvy. Jednatelé společnosti však musí do sbírky listin založit nové 
úplné znění společenské smlouvy.49 
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Základní kapitál společnosti definuje obchodní zákoník jako „peněžní vyjádření 
souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu 
společnosti.“ 50 Obchodní zákoník dále výslovně stanovuje, že základní kapitál musí být 
vyjádřen v jednotkách české měny. Neznamená to však, že by vklad do základního kapitálu 
nemohl být převzat či splacen v cizí měně, ve společenské smlouvě (či zakladatelské listině) a 
následně i v obchodním rejstříku však musí být vklad vyjádřen v české měně. 
Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu společnosti. Vlastní kapitál tvoří vlastní 
zdroje financování obchodního majetku společnosti a v rozvaze společnosti se vykazuje na 
straně pasiv. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným se ze zákona zapisuje 
do obchodního rejstříku. Ke zvýšení či naopak snížení základního kapitálu dochází až ke dni 
zápisu jeho zvýšení či snížení do obchodního rejstříku. 
Obchodní zákoník pro kapitálové společnosti, tudíž i pro společnost s ručením 
omezeným, stanovuje minimální povinnou výši základního kapitálu. Minimální výši 
základního kapitálu zvýšila novela provedená zákonem č. 370/2000 Sb. pro společnost 
s ručením omezeným z původních 100 000 Kč na 200 000 Kč. Tuto minimální výši musí mít 
základní kapitál nejen při založení společnosti, ale také v průběhu celého jejího trvání. Pokles 
základního kapitálu společnosti s ručením omezeným pod 200 000 Kč, může mít za následek 
zrušení společnosti soudem dle § 68 odst. 6 písm. c) ObchZ.  
Základní kapitál společnosti s ručením omezeným si nemusí po celou dobu existence 
společnosti uchovat podobu, kterou měly vklady společníků při založení společnosti, popř. při 
zvýšení základního kapitálu. Pokud by tedy byl základní kapitál vytvořen nepeněžitými 
vklady, lze vložené věci zcizovat, a pokud by byl vytvořen vklady peněžitými, nemusí být 
příslušná částka trvale k dispozici na účtu společnosti. Základní kapitál není souhrnem 
předmětů vkladů, které převádějí v rámci splácení vkladů společníci na společnost, a které se 
tímto převodem stávají majetkem společnosti, je to pouze účetní hodnota, tj. peněžní 
vyjádření hodnoty vložených vkladů. Hodnoty, které tvoří předmět vkladů do základního 
kapitálu společnosti s ručením omezeným, může společnost využívat k zajišťování své 
činnosti. Předměty nepeněžitých vkladů může společnost využívat od splacení těchto vkladů, 
zatímco peněžité vklady může využívat až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 
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Výše základního kapitálu každé společnosti s ručením omezeným je určena součtem 
hodnot peněžitých a nepeněžitých vkladů, které společníci vložili do základního kapitálu 
společnosti při jejím zakládání. Určení výše základního kapitálu je jednou z podstatných 
náležitostí společenské smlouvy či zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným a 
k její změně může dojít pouze v případě zvýšení či snížení základního kapitálu. 
 Vypovídací schopnost zapsané výše základního kapitálu společnosti do obchodního 
rejstříku o skutečném majetku společnosti je velmi nízká. I společnost, jejíž základní kapitál 
je vyjádřen v desítkách či stovkách milionů korun může být předlužená, neboť její splatné 
závazky mohou být vyšší než její majetek.51 
Vklady společníků 
 Vkladem společníka je dle § 59 odst. 1 ObchZ „souhrn peněžních prostředků nebo 
jiných penězi ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za 
účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti.“ 
Podle ustanovení § 109 odst. 1 ObchZ musí činit výše vkladu společníka společnosti 
s ručením omezeným alespoň 20 000 Kč. Výši vkladu každého společníka stanoví společníci 
ve společenské smlouvě, zároveň však musí respektovat ustanovení § 109 odst. 1 o minimální 
výši vkladu. Současně musí být dodrženo také ustanovení § 108 odst. 1 o minimální výši 
základního kapitálu. Stanovení výše vkladů jednotlivých společníků je jednou z povinných 
náležitostí společenské smlouvy dle § 110 odst. 1 písm. d) a zapisuje se do obchodního 
rejstříku dle § 36 písm. c). V případě, že ve společenské smlouvě není uvedena výše vkladů 
jednotlivých společníků, způsobuje to neplatnost společenské smlouvy.  
 Dodržení minimální zákonem stanovené výše vkladu je stejně jako dodržení 
minimální zákonem předepsané výše základního kapitálu jedním z předpokladů zápisu 
společnosti do obchodního rejstříku, a tudíž i jejího vzniku. Pokud by v průběhu trvání 
společnosti poklesl vklad některého ze společníků pod zákonem stanovenou minimální výši, 
je dán důvod pro zrušení společnosti dle § 68 odst. 6 písm. c). Tato situace by měla v praxi 
nastat jen výjimečně, a to v případě pochybení rejstříkového soudu, který by zapsal do 
obchodního rejstříku základní kapitál nižší, než připouští zákon nebo při fikci zápisu či zápisu 
dle ustanovení § 200da odst. 3 OSŘ. Pokud má společnost jediného zakladatele, musí vložit 
do společnosti nejméně vklad ve výši 200 000 Kč. 
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 Ve společnosti s ručením omezeným může převzít jeden zakladatel při založení 
společnosti pouze jeden vklad. Pokud by se v rukou jednoho společníka soustředilo více 
vkladů např. děděním, splývají ve vklad jediný.52 
Vklady se dělí na vklady peněžité a nepeněžité. Peněžitý vklad představuje určitou 
peněžitou částku, kterou společník dává společnosti k dispozici. Tato částka může být 
poskytnuta jak v korunách, tak i v zahraničních měnách. Jestliže je vklad vyjádřen 
v zahraniční měně, musí být stanoven i korunový ekvivalent poskytnuté částky, neboť dle § 
58 odst. 1 vyplývá požadavek, aby základní kapitál byl vyjádřen v jednotkách české měny. 
Oceňování peněžitých vkladů by nemělo působit výraznější potíže, neboť rozsah vkladu je 
vždy dán nominální výší částky, kterou se společník zavazuje společnosti zaplatit. Vklady, u 
nichž není poskytována přímo určitá peněžní částka, tj. vklady, kde předmět plnění netvoří 
peníze, jsou vklady nepeněžitými i přesto, že představují titul pro peněžité plnění a jsou 
ohodnoceny nominální hodnotou, např. vklady dluhopisů či směnek nebo vklady pohledávek 
oceněných jejich nominální hodnotou (s výjimkou pohledávek vůči společnosti).53 
Nepeněžitým vkladem do společnosti s ručením omezeným dle ustanovení § 59 odst. 2 
ObchZ, může být jen majetek, který má zjistitelnou hospodářskou hodnotu a který může 
společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu svého podnikání. Jinými slovy, 
předmětem vkladu může být pouze takový majetek, který může společnost využít při vlastní 
činnosti, ať již přímo při podnikatelské činnosti nebo k zabezpečení chodu společnosti. 
Předmětem vkladu může být např. zboží, se kterým společnost obchoduje nebo materiál, který 
společnost zpracovává při své podnikatelské činnosti.  
Obchodní zákoník výslovně zakazuje vklady spočívající v závazcích týkajících se 
provedení prací nebo v poskytnutí služeb. Jedná se o vklady takových majetkových hodnot, 
které jsou bezprostředně spjaty s osobou vkladatele a které od něho nelze oddělit a převést 
jakýmkoli způsobem na společnost. Jak již bylo výše uvedeno, nepeněžitým vkladem nemůže 
být dle ustanovení § 59 odst. 8 ObchZ ani pohledávka vkladatele vůči společnosti. 
Nepeněžitým vkladem mohou být i věci, a to jak věci movité, tak i nemovité, dále 
pohledávky, cenné papíry, práva z průmyslového a duševního vlastnictví, obchodní podíl, 
popř. i jiná majetková práva a další penězi ocenitelné hodnoty. Jinými majetkovými právy 
jsou např. právo užívání nebytového prostoru či pozemku, nájemní právo k věci a další 
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majetková práva. Dalšími penězi ocenitelnými hodnotami může být např. know-how apod. 
Do společnosti lze vložit také podnik nebo jeho část. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být 
uvedena ve společenské smlouvě podle posudku znalce nezávislého na společnosti a 
jmenovaného za tímto účelem soudem. Odměnu znalce hradí společnost. V případě, že 
společnost nevznikne, hradí odměnu znalce společně a nerozdílně zakladatelé. 
Horní hranici vkladu zákon nestanovuje, pouze určuje, že musí být dělitelná tisícem. 
Je důležité mít na paměti, že celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu. 
Dle § 111 ObchZ musí být před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku 
splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Podle § 
59 odst. 2 musí být nepeněžité vklady splaceny v plné výši. Celková výše splacených vkladů 
včetně hodnoty splacených nepeněžitých vkladů musí činit nejméně 100 000 Kč. V případě 
jediného zakladatele společnosti může dojít k zapsání společnosti do obchodního rejstříku až 
po splacení základního kapitálu v jeho plné výši. § 110 požaduje, aby hodnota vkladu 
každého společníka byla zapsána ve společenské smlouvě, popř. zakladatelské listině, přičemž 
jejich nepřítomnost by měla za následek neplatnost smlouvy či listiny. 54 
Pokud společenská smlouva připouští nesplácení všech vkladů před vznikem 
společnosti, společník je povinen nesplacenou část peněžitého vkladu splatit ve lhůtě, která je 
stanovena ve společenské smlouvě, nejpozději však do 5 - ti let. Této povinnosti nemůže být 
společník zproštěn, ledaže mu společnost dluh promine při pozdějším snížení základního 
kapitálu. Společník je povinen platit úroky z prodlení v případě, že je v prodlení se splátkami 
peněžitého vkladu. Není-li společenskou smlouvou stanoveno jinak, jedná se o 20 % 
z nesplacené částky ročně. 55 
Správce vkladů 
Společnost s ručením omezeným nabývá dle § 62 odst. 1 ObchZ právní subjektivitu ke 
dni svého zápisu do obchodního rejstříku. Až do této chvíle tedy nemůže nabývat práv a 
zavazovat se ani nemůže spravovat vlastní majetek. Proto stanovuje obchodní zákoník 
povinnost zakladatelů pověřit ve společenské smlouvě konkrétní osobu správou splacených 
vkladů. Pověření správou vkladu by mělo být obsaženo i v zakladatelské listině, ačkoliv to 
zákon v § 60 odst. 1 výslovně nestanovuje. Z ustanovení § 110 odst. 1 písm. g) vyplývá, že 
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určení správce vkladu je jednou z podstatných náležitostí společenské smlouvy či 
zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným.   
 Správcem vkladů nemůže být nikdo jiný než zakladatel nebo, pokud jde o peněžitý 
vklad, pověřená banka. Štenglová (10) soudí, že přesto, že ustanovení § 163a odst. 4 určuje, 
že smlouvu o zřízení účtu, na který mají být spláceny vklady, uzavírá správce vkladu na firmu 
zakládané společnosti, vztahuje se tento postup pouze na případy, kdy správcem vkladu není 
banka. V případě, že správcem vkladu bude banka, budou, podle jejího názoru, tuto smlouvu 
uzavírat zakladatelé. Pokud tedy není správcem vkladu banka, bude správce vkladu uzavírat 
s bankou, kterou zvolí k vedení zvláštního účtu, smlouvu o zřízení takového účtu. 
 Pokud vykonává funkci správce vkladu některý ze zakladatelů společnosti, plní funkci 
smlouvy o správě vkladu společenská smlouva. Z dikce zákona vyplývá, že správou vkladů 
lze pověřit pouze jediného zakladatele. Naproti tomu z povahy věci vyplývá, že pokud bude 
společnost zakládána jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady, bude možno kromě správce 
nepeněžitých vkladů z řad zakladatelů určit správcem peněžitých vkladů banku. Vztah mezi 
zakladateli a správcem vkladu je absolutním obchodem a řídí se tedy obchodním zákoníkem. 
V § 60 odst. 2 až 4 je uvedena celá řada povinností správce vkladu. Jednou z jeho 
základních povinností je povinnost o svěřené předměty vkladů řádně pečovat. Dle § 570 
ObchZ správce vkladu odpovídá za škodu na věcech převzatých na splacení vkladů, ledaže 
tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Tyto věci je správce vkladu 
povinen dát pojistit pouze v případě, že to stanoví smlouva o správě vkladu, nebo když jej o to 
zakladatelé požádají, a to na jejich účet. 
Přestože obchodní zákoník výslovně stanovuje, že vlastnické právo, popř. jiná práva 
k předmětům vkladů splacených před vznikem společnosti, přecházejí na společnost dnem 
jejího vzniku, určí z této zásady některé výjimky (např. pro nabytí vlastnického práva 
k nemovitostem, pro které vyplývá nezbytnost takové výjimky ze zákona č. 265/1992 Sb., 
v novelizovaném znění). 
Zákon ukládá správci vkladu povinnost předat společnosti vklad bez zbytečného 
odkladu. Spolu se spravovanými předměty vkladů je povinen správce předat společnosti i 
veškeré plody a užitky z těchto vkladů vzniklé, především úroky připsané bankou z vkladů na 
běžném či vkladovém účtu a dále např. nájemné z nájmu vkládané nemovitosti, pokud byla 
v době po splacení vkladu pronajata apod. 
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Podle § 60 odst. 4 ObchZ je správce vkladu povinen vydat písemné prohlášení o 
splacení vkladu nebo jeho částí jednotlivými společníky, které se přikládá k návrhu na zápis 
do obchodního rejstříku. Toto prohlášení nemusí mít formu notářského zápisu a podpis 
správce nemusí být úředně ověřen.  
Pokud správce vkladu uvede v prohlášení vyšší částku, než která je splacena, ručí 
věřitelům společnosti za její závazky až do výše tohoto rozdílu, a to po dobu pěti let od zápisu 
společnosti do obchodního rejstříku.56 
Jiné údaje vyžadované obchodním zákoníkem 
K obligatorním náležitostem společenské smlouvy patří především úprava rezervního 
fondu. Vytvoření rezervního fondu je ve společnosti s ručením omezeným povinné a 
společenská smlouva proto musí obsahovat úpravu doby tvorby a výše rezervního fondu tak, 
jak to vyžaduje ustanovení § 124 odst. 1. Další podstatnou náležitostí společenské smlouvy je 
uvedení předmětu a hodnoty nepeněžitého vkladu dle § 59 odst. 3 a § 109 odst. 3.57 
 
3.1.4 Zakladatelská listina 
 
Pokud je společnost s ručením omezeným založena jediným zakladatelem, je pojmově 
vyloučeno, aby se tak stalo smlouvou. Pro tento případ obchodní zákoník stanoví, že se tak 
děje jednostranným právním úkonem, tedy zakladatelskou listinou. Pro zakladatelskou listinu 
platí totéž, co platí pro společenskou smlouvu. Vyhotovuje se ve formě notářského zápisu a 
musí obsahovat stejné podstatné části jako společenská smlouva. 
Může se stát, že v průběhu existence společnosti přistoupí do původně jednočlenné 
společnosti nový společník. Pak se zakladatelská listina mění na společenskou smlouvu. To 
platí i naopak, pokud v původně vícečlenné společnosti zůstane pouze jediný společník, pak 
se společenská smlouva mění na zakladatelskou listinu.58 
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Obchodní zákoník nepředepisuje pro společnost s ručením omezeným povinnost 
přijmout stanovy (na rozdíl od akciové společnosti). Jejich případné přijetí je věcí dohody 
společníků ve společenské smlouvě, stejně jako jejich obsah. Obsah stanov je v zákoně 
vymezen zcela rámcově tím, že charakterizuje jejich účel, tj. že slouží k úpravě vnitřní 
organizace společnosti a podrobnější úpravě záležitostí řešených ve společenské smlouvě.  
Ve stanovách se stanovuje způsob a rozsah práv společníků při řízení společnosti a její 
kontrole. Stanovami je také možno zkrátit zákonem stanovenou maximální lhůtu pro svolání 
valné hromady a modifikovat způsob jednání jednatelů. Lze jimi také omezit jednatelské 
oprávnění jednatelů ve vztahu ke společnosti, zpřísnit zákaz konkurence a určit lhůtu pro 
využití přednostního práva.59 
 
3.2 Vznik společnosti s ručením omezeným 
 
V okamžiku, kdy byla společenská smlouva sestavena a podepsána, byl ukončen 
proces zakládání společnosti s ručením omezeným, avšak společnost jako subjekt práva 
doposud neexistuje. V tuto chvíli jde pouze o předběžnou společnost. Společnost vzniká až 
dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. 
 
3.2.1 Úkony před vznikem společnosti 
 
Před vznikem společnosti s ručením omezeným je nezbytné učinit některé úkony, 
směřující ke vzniku společnosti. Patří zde zejména úkony směřující k získání živnostenského 
či jiného oprávnění k podnikatelské činnosti, úkony směřující k zápisu společnosti do 
obchodního rejstříku a úkony zajišťující společnosti sídlo a některé další. Jelikož společnost 
doposud nemůže sama jednat, jednají jejím jménem zakladatelé či jiné osoby na základě plné 
moci. Je účelné, aby otázku týkající se osob jednajících za společnost před jejím vznikem 
řešila společenská smlouva. 
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Jednání jménem společnosti před jejím vznikem upravuje ustanovení § 64 ObchZ pro 
všechny společnosti. V případě, že jedná jménem společnosti pouze jedna osoba, je zavázána 
jen ona. Jedná-li však takto jménem společnosti dvě či více osob společně, jsou z takového 
jednání zavázány společně a nerozdílně. Je důležité si uvědomit, že účastníkem takových 
právních úkonů není společnost, ale vždy jednající osoba, neboť nepřejdou-li závazky 
z takového jednání zákonem stanoveným způsobem na společnost, zůstává z nich zavázána 
osoba, která před vznikem společnosti jejím jménem jednala. 
Mechanismus přechodu závazků na společnost upravený v obchodním zákoníku 
vyžaduje, aby příslušný orgán společnosti, kterým je u společnosti s ručením omezeným valná 
hromada dle § 125 odst. 1 písm. a) ObchZ, takové jednání do tří měsíců od vzniku společnosti 
schválil. Dodržení tříměsíční lhůty je v tomto případě nezbytné, jelikož po jejím uplynutí 
platí, že z těchto právních úkonů zůstávají zavázány výše uvedené osoby jednající. Zákon 
zároveň stanovuje nevyvratitelnou právní domněnku, že z takto schválených jednání byla 
společnost zavázána od počátku. 
Ustanovení § 64 odst. 2 ObchZ ukládá zakladatelům povinnost pořídit seznam jednání 
učiněných jménem společnosti před jejím vznikem a předložit jej valné hromadě společnosti 
ke schválení tak, aby mohla být dodržena tříměsíční lhůta stanovená pro jejich schválení. Toto 
zákonné ustanovení vede především ke zvýšení právní jistoty třetích osob, neboť nesplní-li 
zakladatelé tuto povinnost, odpovídají společně a nerozdílně věřitelům společnosti za škodu, 
která jim v důsledku toho vznikne. Jednatelům společnosti ukládá obchodní zákoník 
povinnost bez zbytečného odkladu po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti 
oznámit to účastníkům závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání. Ze zásad poctivého 
obchodního styku a dobrých mravů však plyne i povinnost oznámení jejich neschválení. 60 
 
3.2.2 Získání živnostenského oprávnění 
 
Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno získat potřebná oprávnění. 
Dochází-li k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, je potřeba doložit 
živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění k činnosti. To musí korespondovat s předmětem 
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podnikání, který společnost uvedla v zakladatelském dokumentu. Pokud však byla společnost 
s ručením omezeným založena k jiným než podnikatelským účelům, tento požadavek neplatí.  
Nejčastěji společnosti s ručením omezeným podnikají na základě živnostenského 
oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů. Zákonem č. 130/2008 Sb., dochází ke zjednodušení a urychlení procesu vzniku 
živnostenského oprávnění. Byly zrušeny živnostenské listy a koncesní listiny a byly 
nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Podnikatelům je také nově umožněno 
komunikovat se kterýmkoliv živnostenským úřadem na celém území České republiky.  
V § 9 ŽZ se živnosti dělí na živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených 
podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení a na koncesované, které smějí být 
provozovány na základě koncese.  
K dalším náležitostem umožňujícím provozovat živnost patří splnění všeobecných 
podmínek k provozování živnosti dle § 6 ŽZ. Mezi tyto všeobecné podmínky řadíme dosažení 
věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. V případě, že společnost 
s ručením omezeným provozuje živnost, u níž je ze zákona vyžadováno splnění zvláštních 
podmínek, což zahrnuje odbornou či jinou způsobilost, je společnost povinna ustanovit 
odpovědného zástupce dle § 11 odst. 4 ŽZ. 61 
Společnost tak vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh 
na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od 
doručení výpisu z živnostenského rejstříku.62 Živnostenské oprávnění však nabývá platnost, 
až dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 
 
3.2.3 Zápis společnosti do obchodního rejstříku 
 
Jak již bylo výše uvedeno, společnost vzniká dle § 62 ObchZ dnem, ke kterému je 
zapsána do obchodního rejstříku. Ten je definován v § 27 odst. 1 ObchZ jako veřejný seznam, 
do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích a jehož součástí je i sbírka 
listin. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem v elektronické podobě a každý má 
právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie či výpisy. 
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Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 
 Návrh na zápis do obchodního rejstříku lze podat jak v listinné, tak i v elektronické 
podobě. Elektronický návrh může podat pouze osoba, podepsaná zaručeným elektronickým 
podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.  
První návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 
podávají dle § 112 odst. 1 ObchZ všichni jednatelé svým jménem, nikoliv jménem již 
založené a zatím nevzniklé společnosti. Pravost podpisu všech jednatelů, podávajících návrh 
na zápis společnosti do obchodního rejstříku, musí být úředně ověřena. Jednatelé mají právo 
zmocnit k podání návrhu na zápis společnosti i jiné osoby. Pravost podpisu na plné moci, 
udělené např. advokátovi, musí být rovněž úředně ověřena. 
 Návrh na zápis do obchodního rejstříku lze podat pouze na předepsaném formuláři. 
Každý formulář je doplněn o přílohy a pokyny k vyplnění. Tvůrcem těchto formulářů je 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Ve vyhlášce č. 250/2005 Sb., nalezneme celkem 
14 závazných formulářů a přehled příloh, přičemž formulář týkající se návrhu na zápis a zápis 
změny zapsaných údajů společnosti do obchodního rejstříku má pořadové číslo 9.63 
 
 
Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do devadesáti dnů 
od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského 
oprávnění. Jestliže uplyne tato lhůta nelze již na základě takového podnikatelského oprávnění 
návrh na zápis podat. O povolení zápisu společnosti do obchodního rejstříku rozhoduje 
příslušný krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo. Návrh musí být také doložen 
listinami o skutečnostech, které mají být zapsány do obchodního rejstříku, a listinami, které se 
zakládají do sbírky listin.64  
 
 
 U společnosti s ručením omezeným se zapisují do obchodního rejstříku následující 
údaje: 
a) obchodní firma a sídlo společnosti, 
b) předmět podnikání (činnosti), 
c) právní forma, 
d) identifikační číslo, 
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e) jméno a bydliště nebo firma a sídlo jednatele či jednatelů s uvedením způsobu, jakým 
jednají jménem společnosti, a den vzniku, popř. zániku jejich funkce, 
f) jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná,  
g) označení, sídlo, umístění a předmět činnosti odštěpného závodu,  
h) jméno, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště společníků fyzických osob, a 
firma a sídlo společníků právnických osob, 
i) výše základního kapitálu, 
j) výše vkladu každého společníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení, 
k) výše podílu každého společníka,  
l) zástavní právo k obchodnímu podílu, bylo-li zřízeno, 
m) jméno a bydliště členů dozorčí rady, pokud byla zřízena a den vzniku, popř. zániku 
jejich funkce, 
n) další skutečnosti, stanoví-li to zákon.65 
 
Každý návrh na zápis či na změnu se povinně dokládá listinami, které se zakládají do 
sbírky listin. Tyto listiny jsou uloženy v samostatné složce, kterou vede rejstříkový soud. 
Rejstříkový soud tyto složky vede pro každého zapsaného podnikatele, podnik či organizační 
složku, ve sbírce listin a jsou veřejně přístupné. Do sbírky listin se ukládají ty dokumenty, o 
kterých to zákon výslovně stanoví v § 38i ObchZ, jedná se o notářský zápis společenské 
smlouvy nebo zakladatelské listiny, posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu a 
podpisový vzor jednatele, který většinou bývá součástí čestného prohlášení jednatele, ale lze 
jej doložit i jako samostatný dokument. Podle vyhlášky 250/2005 Sb., musí být návrh na zápis 
jednotlivých skutečností doložen doklady uvedenými v přehledu příloh k formuláři č. 9.  
 
Nejčastěji se jedná o následující listiny:  
Základní údaje: notářský zápis obsahující společenskou smlouvu nebo zakladatelskou 
listinu, oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, listina osvědčující právní důvod užívání 
prostor, v nichž je umístěno sídlo společnosti s ručením omezeným, jde-li o výpis z katastru 
nemovitostí, nesmí být starší 3 měsíců. 
Statutární orgán: zápis o usnesení valné hromady o jmenování nebo odvolání jednatele, 
doklad o odstoupení z funkce jednatele, čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k 
právním úkonům, že splňuje podmínky provozování živnosti, že u něho nenastala skutečnost, 
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jež je překážkou provozování živnosti a je způsobilý být členem orgánu právnické osoby v 
souladu se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev. 
Dozorčí rada: zápis o usnesení valné hromady o zvolení nebo odvolání člena dozorčí rady, 
doklad o odstoupení z funkce v dozorčí radě, doklad o odstoupení člena dozorčí rady, čestné 
prohlášení člena dozorčí rady, že je plně způsobilý k právním úkonům, splňuje podmínky 
provozování živnosti, že u něho nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti a 
je způsobilý být členem orgánu právnické osoby v souladu se zákonem upravujícím právní 
poměry obchodních společností a družstev. 
Společníci a společný obchodní podíl: notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně 
obsahu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, smlouva o převodu obchodního 
podílu nebo jeho části, smlouva o zastavení obchodního podílu, notářský zápis o rozhodnutí 
valné hromady o vyloučení společníka ze společnosti, doklad o existenci zahraniční právnické 
osoby, pokud je společníkem. 
Základní kapitál: doklad o splnění vkladové povinnosti, usnesení soudu o jmenování znalce pro 
ocenění nepeněžitých vkladů, posudek/posudky znalce o ocenění nepeněžitých vkladů, doklady 
splacení vkladů, notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 
Ostatní skutečnosti: Je-li společnost s ručením omezeným v řízení o zápisu do obchodního 
rejstříku zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá plná moc, 
podpis(y) osob(y), které ji jménem společnosti s ručením omezeným udělily, musí být úředně 
ověřen(y). 66 
 
Rejstříkový soud provede zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 
pouze tehdy, je-li návrh podán v souladu se zákonem. Rejstříkový soud dohlíží především na 
to, zda byl návrh podán osobou, která je k podání návrhu oprávněna, zda byl návrh podán na 
příslušném formuláři, obsahuje veškeré ze zákona povinné náležitosti a je-li návrh 
srozumitelný. V neposlední řadě také kontroluje, jestli k návrhu byly připojeny zákonem 
stanovené listiny, kterými mají být doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech.  
Přezkoumává i skutečnost, byl-li návrh na zápis podepsán všemi jednateli společnosti a není-li 
navrhovaná obchodní firma zaměnitelná s jinou, již zapsanou obchodní firmou.  
Pokud rejstříkový soud zaznamená vady v návrhu, vyzve navrhovatele, aby tyto vady 
odstranil, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení návrhu soudu. Pokud navrhovatel vady 
neodstraní v daném termínu, soud návrh zamítne. Rejstříkový soud je povinen provést zápis 
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do obchodního rejstříku nejpozději do pěti pracovních dní a následně zašle jednateli 
společnosti usnesení o této skutečnosti. Po uplynutí doby 15 dnů od doručení nabývá toto 
usnesení právní moci. Dostaví-li se jednatelé na příslušný rejstříkový soud a vzdají se této 15-
ti denní lhůty, nabývá usnesení právní moci a společnost vzniká. V tomto okamžiku se 
společnost s ručením omezeným stává právnickou osobou, způsobilou mít práva a povinnosti 
k právním úkonům. Tímto dnem také nabývá platnosti živnostenské oprávnění a na jednatele 
společnosti přechází plná odpovědnost za její správu. Ze zakladatelů společnosti se tak stávají 
společníci. Vlastnická práva ke vkladům, která byla splacena k rukám správce, dnem vzniku 
přechází na společnost a mohou jimi volně disponovat. Společnost s ručením omezeným 
dnem zápisu do obchodního rejstříku získává rovněž své identifikační číslo. 
 
3.2.4 Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) 
 
Podnikání se z hlediska obchodního práva dotknou hned dvě legislativní normy, a to 
jak novela obchodního zákoníku, tak i zcela nový zákon o obchodních korporacích. Tyto dvě 
právní úpravy nelze vzájemně zaměňovat jednak z toho důvodu, že mají odlišnou účinnost a 
také proto, že jedna z nich zcela nahradí tu druhou. 
Novela obchodního zákoníku, měla původně platit již od 1. července 2011, ke 
schválení Poslaneckou sněmovnou však nakonec došlo až v měsíci říjnu a dne 11. listopadu 
2011 byla podepsána prezidentem ČR s účinností od 1. ledna 2012. Obchodní zákoník bude 
v roce 2014 zcela nahrazen zákonem o obchodních společnostech a družstvech spolu s novým 
občanským zákoníkem. 
Zákon o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích 
ze dne 25. ledna 2012 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 90/2012 Sb. a nabude účinnosti 
dne 1. ledna 2014. Pod pojem obchodní korporace lze zařadit obchodní společnosti (osobní a 
kapitálové) včetně evropských společností, sdružení a družstva. 
 
Zákon o obchodních korporacích bude upravovat pouze skutečnosti týkající se vzniku, 
zániku a správy obchodních společností a družstev. Na rozdíl od současného obchodního 
zákoníku nebude obsahovat úpravu závazkových vztahů. Veškeré závazkové vztahy bude do 




Mezi hlavní přínosy tohoto zákona patří jednodušší podnikání, svobodné rozhodování 
o vlastnictví a motivace k dobré správě společností. Nový zákon také zatraktivní právní 
prostředí pro malé a střední podnikání. Reaguje na vývoj v právních řádech evropských zemí 
tak, aby i česká právní úprava obchodních společností byla ve srovnání se zahraničím 
konkurenceschopná a stala se tak atraktivnější pro zahraniční investory. Návrh využívá 
konceptů, které jsou běžné např. v Německu, Francii, Velké Británii, Nizozemí či Polsku. 
 
Změny týkající se založení a vzniku společnosti s ručením omezeným od roku 2014 
Dosavadní právní úprava předpokládala, že společnost s ručením omezeným vytvoří a 
do pěti let splatí základní kapitál ve výši 200 000 Kč. Měla tím být zajištěna ochrana věřitelů. 
Zákon však negarantoval, že společnost bude mít majetek a hotovost v této výši, čímž věřitelé 
nebyli nijak chráněni. Nově bude k založení společnosti s ručením omezeným stačit jako 
nejnižší možný základní kapitál pouze 1 Kč. Tuto skutečnost nalezneme v novém zákoně o 
obchodních korporacích v § 142, dle kterého je minimální výše vkladu již zmíněná 1 Kč, 
s výjimkou případu, kdy společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší. Výše vkladu 
může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně. Ochranu věřitelů bude zajišťovat tzv. „test 
insolvence“, kdy společnost nesmí poskytnout plnění, pokud by si tím způsobila úpadek. 67 
V zákoně o obchodních korporacích nebude vyžadováno, aby předmět nepeněžitého 
vkladu ocenil znalec jmenovaný soudem. Postačí pouze znalec určený dohodou stran 
(zakladatelé či společnost a znalec). Další změna se projevuje v míře účasti společníka na 
podnikání společnosti. Oproti dnešní jednotnosti podílu bude nově platit, že společník může 
vlastnit více podílů, které navíc mohou být různého druhu. Je tak na společnosti a jejích 
vlastnících, jakou vnitřní strukturu zvolí a jaké podíly vytvoří. Zákon nastoluje volnější 
možnost společníků nakládat se svými podíly. 
Budou zavedeny kmenové listy, jimiž může být představován podíl společníka, určí-li 
to společenská smlouva. Kmenový list je cenný papír na řad a lze ho vydat pouze k podílu, 
jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna.  
Náležitosti společenské smlouvy zůstávají nezměněny, jakož i podmínky podání 
návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. 
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4 Orgány společnosti s ručením omezeným 
 
Společnost s ručením omezeným potřebuje ke své řádné činnosti nejzákladnější 
orgány. Je to z toho důvodu, že se jedná o právnickou osobu, a tudíž nemůže sama jednat 
stejným způsobem, jako tak činí fyzické osoby a musí mít určitou organizační strukturu. Tato 
kapitola je zaměřena především na činnost orgánů v období zakládání a vzniku s. r. o. 
 Právní úprava rozlišuje dva druhy orgánů. Jedná se o orgány obligatorní, které musí 
mít společnost vždy povinně a orgán fakultativní, který společnost ze zákona vytvářet nemusí. 
Mezi obligatorní orgány se řadí valná hromada a jednatel, resp. jednatelé. Zákonná úprava 
uvádí u společností s ručením omezeným jako fakultativní orgán pouze dozorčí radu. 68 
 
4.1 Valná hromada 
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným a umožňuje 
společníkům podílet se na jejím řízení. Valná hromada je tvořena všemi společníky. Řeší věci 
zásadní povahy pro společnost. 
„Do její působnosti patří: 
a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle  
§ 64, 
b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených 
zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných 
vlastních zdrojů a o úhradě ztrát, 
c) schvalování stanov a jejich změn, 
d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na 
základě jiných právních skutečností (§ 141), 
e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění 
nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 
společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, 
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f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 
g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 
h) vyloučení společníka podle § 113 a 121, 
i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení 
společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští, 
j) schvalování smluv uvedených v § 67a, 
k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní 
formy, 
l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a 
smlouvy o tichém společenství a jejich změn, 
m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2), 
n) schválení poskytnutí finanční asistence podle § 120a, 
o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská 
smlouva.“ 69 
 
Schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem  
 Ten, kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán. 
Pokud jedná více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Jestliže valná hromada, tato 
jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání byla společnost 
zavázána od počátku. Zakladatelé jsou povinni pořídit seznam takových jednání a předložit jej 
ke schválení společníkům nebo k tomu oprávněnému orgánu tak, aby mohla být tříměsíční 
lhůta dodržena. Tato působnost valné hromady je jednorázová, po uplynutí 3 měsíců od 
vzniku společnosti již schválení jednání osob před vznikem společnosti nemohou mít účinky 
přechodu závazků učiněných takovými osobami na společnost. 
 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů v případě, že společenská smlouva 
nevyžaduje vyšší počet hlasů. O rozhodnutí valné hromady nemusí být pořízen notářský 
zápis.70 
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Jednatel je ve společnosti s ručením omezeným výkonným orgánem. Přísluší mu jednat 
jménem společnosti navenek a řídit společnost v běžných záležitostech ve vnitřních vztazích. 
Jednatelem může být pouze fyzická osoba, a to buď společník, nebo třetí osoba stojící mimo 
společnost. V případě, že je jednatelem společník, nelze směšovat jeho vztah společnický ke 
společnosti a vztah jednatele. Jedná se o dva zcela nezávislé právní vztahy, které běží vedle 
sebe, jsou založeny odlišnými právními skutečnostmi a mohou být také odlišnými právními 
skutečnostmi ukončeny. Jednatel musí být osobou ve věku minimálně 18 let a musí mít plnou 
způsobilost k právním úkonům. Dále musí být bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském 
podnikání a nesmí u něj existovat překážka provozování živnosti dle § 8 ŽZ. Jednatelem se po 
dobu stanovenou zákonem nemůže stát ani osoba, u níž existuje pochybnost, zda svým 
jednáním nepřivodila právnické osobě, jejímž statutárním orgánem byla, úpadek dle § 381 
ObchZ. Splnění výše uvedených požadavků musí společnost prokázat v rejstříkovém řízení, 
jinak soud nepovolí zápis osoby jednatele do obchodního rejstříku a uplatní se nevyvratitelná 
domněnka neplatnosti jmenování jednatele upravená v ustanovení § 30 odst. 2 ObchZ. 
 Vztah jednatele a společnosti by měl být upraven smlouvou o výkonu funkce, která by 
určovala práva a povinnosti obou smluvních stran. Z povahy věci vyplývá, že se nejedná o 
smlouvu pracovní, nýbrž o speciální obchodněprávní smlouvu. Obsah smlouvy by měl být 
určen usnesením valné hromady, kterým byl jednatel ustanoven, resp. valná hromada by měla 
schvalovat celý obsah smlouvy s tím, že do návrhu, který bude pravidelně pocházet od 
jednatele, může zasahovat a jednotlivá ujednání měnit, resp. zavázat jednatele k jejich změně. 
Jestliže příslušná smluvní úprava chybí, lze použít ustanovení o mandátní smlouvě. 
V českém právu pro právnické osoby platí, že jejich jménem jednají tzv. statutární 
orgány.71 Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. 
Pokud je jednatelů více, každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, 
nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. V případě, že společenská smlouva 
neurčí konkrétní počet jednatelů, je tento počet stanoven počtem prvních jednatelů. 
Jednatelská oprávnění může omezit pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná 
hromada.  
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Dle § 110 odst. 1 písm. e) ObchZ nejmenuje první jednatele valná hromada, ale musí 
být určeni ve společenské smlouvě. Ve společenské smlouvě se uvádějí pouze jména a další 
údaje týkající se prvních jednatelů, nikoli již jména jednatelů dalších, takže rozhodování valné 
hromady o jmenování a odvolání jednatelů není rozhodováním o změně společenské smlouvy. 
Výkon funkce jednatele je neslučitelný s výkonem funkce člena dozorčí rady. Zápis jednatele 
do obchodního rejstříku není konstitutivní.72 
Společenská smlouva musí určit počet jednatelů i délku jejich funkčního období. Valná 
hromada má povinnost jmenovat do tří měsíců jednatele nového v případě, že původní 
jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí výkon jeho funkce. Nebude-li 
z tohoto důvodu plněna řádně působnost jednatele, jmenuje chybějící jednatele soud na návrh 
osoby, která na tom má právní zájem. 
Jednatelé jsou povinni řídit se při výkonu své působnosti zásadami schválenými valnou 
hromadou, jestliže jsou uvedené zásady v souladu s právními předpisy a společenskou 
smlouvou. Nikdo, tudíž ani valná hromada, však není oprávněn dávat jednatelům pokyny 
týkající se obchodního vedení společnosti.  
 
Jednání jménem společnosti před jejím vznikem 
K jednání jménem společnosti před jejím vznikem je oprávněn okruh blíže neurčených 
osob. Způsobilost jednat není dána jen např. zakladatelům, ale i členům budoucích orgánů 
společnosti, tudíž i jednatelům.  
Obchodní zákoník ukládá jednatelům společnosti povinnost bez zbytečného odkladu 
po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkům 
závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání. Ze zásad poctivého obchodního styku a 
dobrých mravů však plyne i povinnost oznámení jejich neschválení.73 Tato problematika byla 
již nastíněna v kapitole 3. 2. 1 a je upravena v ustanovení § 64 ObchZ. 
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4.3 Dozorčí rada 
 
Dozorčí rada je u společnosti s ručením omezeným jen fakultativním orgánem. To, zda 
bude zřízena, závisí pouze na vůli společníků vyjádřené ve společenské smlouvě.  
„Dozorčí rada dle § 138 odst. 1 ObchZ: 
a) dohlíží na činnost jednatelů, 
b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam 
obsažené údaje, 
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní 
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své 
vyjádření valné hromadě, 
d) podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 
jednou ročně.“ 
 
Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Valná hromada volí vždy každého 
člena dozorčí rady individuálně, každému z nich běží individuálně funkční období a u 
každého z nich může skončit v jiný okamžik. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel 
společnosti s ručením omezeným. To vylučuje, aby výkon určité činnosti, tedy v našem 
případě řízení společnosti jednateli, byl kontrolován osobou, která danou činnost vykonává. 
Dozorčí rada musí mít minimálně tři členy, čímž je umožněno kolektivní rozhodování 
hlasováním. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence, stejně jako na jednatele. 
Členové dozorčí rady se mohou účastnit valné hromady, což jim umožňuje, aby byli 
informováni o záležitostech, které valná hromada projednává, a rovněž se k nim při jejich 
projednávání vyjadřovat, popř. poskytovat společníkům potřebná vysvětlení. Pokud to zájmy 
společnosti vyžadují, dozorčí rada svolá valnou hromadu. K této skutečnosti dochází spíše při 
řešení výjimečných situací.74 
První členové dozorčí rady společnosti s ručením omezeným jsou jmenováni již dle 
ustanovení § 110 odst. 1 písm. f) ObchZ ve společenské smlouvě či zakladatelské listině. 
Vlastní výkon funkce však vzniká až dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.  
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Cílem bakalářské práce bylo podrobněji zpracovat proces založení a vzniku 
společnosti s ručením omezeným. Aby bylo dosaženo stanoveného cíle, bylo nutno využít 
odbornou literaturu, která se tímto tématem přímo zabývá. Jedná se především o obchodní 
zákoník, který stanovuje pravidla upravující podmínky pro založení a vznik s.r.o. 
První část práce je zaměřena na vymezení pojmu společnosti s ručením omezeným a 
srovnání jednotlivých právních forem obchodních společností. Porovnáním bylo zjištěno, že 
mezi obchodními společnostmi jsou společnosti s ručením omezeným nejvyhledávanějšími a 
nejčastěji zakládanými obchodními společnostmi vůbec. Z celkového počtu obchodních 
společností tvoří více než 90 % společnosti s ručením omezeným. Z výsledků dále vyplývá, 
že počet společností s ručením omezeným roste každým rokem o pět a více procent. Více než 
300 tisíc společností s ručením omezeným, které v současné době existují v České republice, 
jsou jasným důkazem toho, že tento typ společnosti je nejoblíbenější formou podnikání. 
Jedním z hlavních důvodů častého zakládání společností s ručením omezeným je velké 
množství výhod, které přináší. Závěr kapitoly se pak zabývá výhodami společnosti s ručením 
omezeným oproti OSVČ. 
Druhá kapitola se snaží odpovědět na otázku, kdo může být zakladatelem společnosti 
s ručením omezeným a za jakých podmínek.  Je rozdělena do dvou podkapitol, z nichž jedna 
se zabývá založením a druhá vznikem společnosti s ručením omezeným. Velmi významnou 
úlohu při založení firmy má společenská smlouva, proto jí byla v této práci věnována náležitá 
pozornost a byl proveden detailní rozbor jejich obligatorních náležitostí. Druhá podkapitola 
řeší úkony, které jsou nutné k úspěšnému vzniku společnosti s ručením omezeným. Poslední 
část je věnována zcela novému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) a změnám, které přináší 
Třetí kapitola je zaměřena na stručnou charakteristiku orgánů společnosti s ručením 
omezeným a především na úlohu, kterou tyto orgány mají při zakládání a vzniku společnosti 
s ručením omezeným. 
Cíle, uvedeného v úvodu práce, bylo dosaženo tím, že byl zpracován ucelený přehled 
postupného procesu založení a vniku společnosti s ručením omezeným. 
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